









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 9 8世紀に まで進んだ中国での展開および日本での受容
圃
8蛍紀後半-9世紀前半
;qs鯨石街山第4号禽
阿弥陀浄土変相
8世紀敦嬢莫高窟第45溜
阿弥陀浄土変格が主流となり、阿弥陀三尊五十菩議図は9世紀以降、消滅
阿弥陀三尊五十菩薩図 四JH
698年敦燈英高箆第332窟 阿弥陀浄土変相と阿弥陀三毒事五十菩薩閣の図像が融合した作例も出現
!日本|
中世浄土教美術
挿図 10 中国と日本におけるその後の展開
353 
美
研
究
九
Eコ
可
柿f
た
と
こ
ろ
に
、
落
と
し
穴
が
潜
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
阿
弥
陀
浄
土
図
は
中
国
と
日
本
に
お
い
て
、
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
(
挿
図
叩
)
。
例
え
ば
敦
慢
で
は
阿
弥
陀
浄
土
変
相
が
主
流
と
な
り
、
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩
薩
図
は
九
世
紀
以
降
、
消
滅
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
四
川
で
は
阿
弥
陀
浄
土
変
相
と
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩
薩
図
の
図
像
は
融
合
し
て
い
っ
た
。
同
じ
中
国
で
も
敦
煙
と
四
川
で
は
そ
の
後
の
展
開
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
日
本
で
は
「
源
信
系
」
「
法
然
系
」
「
親
驚
系
」
な
ど
か
ら
な
る
中
世
浄
土
教
美
術
が
出
現
し
た
。
日
本
と
中
国
の
間
で
は
そ
の
後
の
展
開
が
本
質
的
に
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
。
阿
弥
陀
浄
土
図
の
受
容
だ
け
で
も
、
日
本
と
中
国
の
聞
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
中
国
国
内
で
も
必
ず
し
も
一
様
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
受
容
に
対
す
る
議
論
も
今
日
ま
で
残
っ
た
も
の
だ
け
で
一
律
に
並
べ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
日
本
で
は
い
つ
し
か
そ
れ
が
古
代
日
本
の
浄
土
教
美
術
の
潮
流
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
七
お
わ
り
に
筆
者
は
以
上
の
考
察
か
ら
、
古
代
の
日
本
に
お
け
る
浄
土
教
美
術
の
主
流
が
法
隆
寺
金
堂
壁
画
第
六
号
壁
の
タ
イ
プ
か
ら
当
麻
憂
茶
羅
の
タ
イ
プ
へ
と
時
系
列
的
に
変
化
し
た
と
す
る
説
に
対
し
、
反
対
の
立
場
を
取
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
ら
の
阿
弥
陀
浄
土
図
の
図
像
に
つ
い
て
、
中
国
で
は
複
数
の
タ
イ
プ
が
同
時
代
に
併
存
し
て
い
た
も
の
の
、
日
本
で
は
い
ず
れ
の
タ
イ
プ
も
同
時
代
の
作
例
と
し
て
現
存
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
両
者
の
関
係
を
直
線
的
に
結
び
つ
け
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
古
代
日
本
の
浄
土
教
美
術
を
め
ぐ
る
言
説
の
問
題
は
あ
っ
た
と
い
え
る
。
T註
354 
2 
実
叡
撰
『
建
久
御
巡
櫨
記
』
嘗
麻
寺
乗
燭
ノ
時
一
一
、
嘗
麻
寺
-一
ツ
カ
セ
オ
ハ
シ
マ
ス
、
此
寺
法名疎林寺
、
橘
豊
日
天
皇
之
皇
子
、
麻
呂
子
ノ
親
王
ノ
御
願
也
、
金
堂
ニハ
奉
りリ
医
ご
旭
勅
ィ
、
首
麻
寺
人
J
可
J
町
駅
ハγ
天
武
天
皇
依
す
-
{
イ
デ
」
f
(
ニ
ゲ
)
(
サ
ル
)
大
友
皇
子
ノ乱
一-
、
出
二
、
吉
野
宮
ベ
、
逃
一一
去
美
野
園
。
野
上
不
破
宮
一
給
時
。
彼
宮
侍
従
(
タ
テ
)
F
サ
サ
ゲ
テ
」
三
位
嘗
麻
園
見
異
人
、
捨
レ
命
立
て
、
忠
節
ヲ
一、
捧
-一
大
友
皇
子
ノ
首
寸
献
ッリキ
天
皇
;、
依
コ
其
功
動
一紋
一一
官
位
一一、
遷
一J
セ
大
和
国
清
御
原
郡
一一給
テ後
。
白
鳳
九
年
E
二
月
十
五
日
、
遷
造
リシ
也
、
此
/
所
ハ役
優
婆
塞
ノ
鮎
ニテ
、
彼
本
尊
一
操
手
半
孔
雀
明
王
オ
ハ
シ
マ
シ
ケ
ル
ヲ
、
此
旭
勤
御
身
ニ奉
す
箆
-也
、
又
不
動
尊
、
抑
極
禦
/
愛
相
/
感
悌
事
有
縁
起
云
、
麻
日
子
親
玉
井
同
夫
人
、
善
心
凝
一
、
信
心
無
二
、
請
吉
土
於
-此
慮
一、
立
精
舎
一於
一一
其
中
一、
金
堂
者
、
旭
勤
三
尊
満
月
之
光
明
芳
彰
、
西
堂
者
、
極
集
九
品
賓
樹
之
愛
相
織
成
、
愛
夫
人
常
願
云
、
我
如
何
移
一一
浄
土
一於
一一
斯
醐
一、
集
一衆
生
一於
一斯
陪
一、
可
レ
馬
↓
往
生
之
縁
一者
、
然
問
、
去
天
平
賓
字
七
年
六
月
廿
三
日
夜
、
有
一一
化
人
一、
以
蓮
綜
〔染肝、脱力〕
織
二
愛
相
一、
化
人
与
夫
人
午
、
夜
中
暗
額
畢
不
レ
知
レ
移
一
例
土
A
於
二
斯
土
一
欺
、
又
不
レ
知
レ
送
二
九
品
基
於
一新
陪
一欺
、
未
曾
有
之
心
深
不
思
議
之
念
入
骨
子
、
此
縁
起
時
代
年
号
、
尤
不
合
敗
、
彼
寺
/
僧
申
サ夕、
織
リ
悌
/
事
卜
無
ナ
y
協
力
/
日
記
‘
但
ダ
此
ノ目
吏
茶
羅
ノ
下
ンモノ
縁
ヘリ、
不
サリン
壊
ャレ
之
時
キ
天
平
賓
字
七
年
ト
云
7
年
号
憧
ニ織
付
ッヶ
タ
リ
キ
其
ノ
比
ヵ
ヨ
コ
ハ
ギ
ノ
大
納
言
卜
云
7
人
有
ヶリ‘
彼
カノ
御
娘
ムスメ
、
朝
夕
アケデレ
極
集
ヲ
願
ネガヒテ、自
由
工
茶
羅
ヲ
ウ
ツ
サ
パ
ヤ
ト
願
ヲ起
サレケリ
、
年
来
トシゴロ
乍
ナガラ
思ヲ
モヒ
過
スグル
間
ァヒダ
ニ、
一ノ
化
人
来
一ア
、
一
夜
ノ
間
織
リテ
、
行
方
ヲ
不
知
ト
申
、
此
/
大
納
言
御
娘
ムスメ一
生
ガ
問
、
向
ヒテ
此
ノ
悌
-一
、
タ
ユ
マ
ズ
行
ヒテ
極
集
ニ生
ニケリ
ト
申
ン
惇
タリ
、
此
ノ
悌
ノ
上
カミノ
軸
ヂク
ニ
ハ
、
フ
シ
ナ
キ
竹
ノ
一
丈
余
ナルヲ
モ
チ
ヰ
ル
、
(
藤
田
一
九
七
一
、
一
五
八
頁
)
大
江
親
通
撰
『
七
大
寺
日
記
』
法
隆
寺
の
条
西
壁
阿
弥
陀
浄
土
圃
槍
、
中
尊
半
丈
六
也
、
東
壁
薬
師
浮
土
園
槍
、
中
尊
同
寸
、
南
北
壁
各
在
悌
菩
薩
緒
、
、
像
皆
悉
是
鞍
造
部
鳥
筆
也
、
尤
神
妙
、
(
藤
田
一
九
七
二
、
二
七
頁
)
得
業
顕
真
撰
『
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
亦
名
古
今
目
録
抄
〔
裏
書
〕
西
壁
ニ阿
弥
陥
浮
土
、
東
ノ
壁
ニ賓
生
浄
利
、
北
浦
ラノ
戸
トノ
東
乃
脇
、
壁
ニ薬
師
/
利
土
、
同
戸
/
西
脇
/
壁
ニ尺
迦
園
土
、
如
此
檎
ヲ
書
ヶリ
、
自
余
ノ
壁
ニ
ハ
菩
薩
、
立
像
槍
セ
リ
(
藤
田
、
一
九
七
五
、
三
二
頁
)
此
堂
内
壁
ニ有
四
悌
浄
土
乃
槍
、
鳥
云
槍
師
書
之
、
天
王
寺
塔
扉
ニ書
箱
併
師
同
之
、
字
鳥
也
、
3 
此
も一
乗
院
之
説
也
(
藤
田
一
九
七
五
、
三
四
頁
)
道
宣
撰
『
集
神
州
三
賓
感
通
録
』
巻
中
阿
禰
陀
悌
五
十
菩
薩
縁
三
十
七
阿
嫡
陀
悌
五
十
菩
薩
像
者
。
西
域
天
佐
一
之
瑞
像
也
。
相
惇
云
。
昔
天
竺
鶏
頭
摩
寺
五
通
菩
薩
。
往
安
柴
界
請
阿
嫡
陀
倒
。
裟
婆
衆
生
願
生
浄
土
。
無
悌
形
像
願
力
莫
由
。
請
垂
降
許
。
例
言
。
汝
且
前
去
尋
嘗
現
彼
。
及
菩
薩
還
。
其
像
己
至
。一
例
五
十
菩
薩
各
坐
蓮
花
在
樹
葉
上
。
菩
薩
取
葉
所
在
園
寓
流
布
遠
近
。
漢
明
感
夢
使
往
祈
法
。
便
獲
迦
葉
摩
騰
等
至
洛
陽
。
後
騰
子
作
沙
門
。
持
此
瑞
像
方
達
此
園
。
所
在
園
之
。
未
幾
粛
像
西
返
。
而
此
園
惇
不
甚
流
贋
。
貌
晋
己
来
年
載
久
遠
。
又
経
減
法
経
像
浬
除
。
此
之
瑞
遮
殆
将
不
見
。
陪
文
開
教
。
有
沙
門
明
憲
。
従
高
膏
道
長
法
師
所
得
此
一
本
。
説
其
本
起
輿
惇
符
駕
。
是
以
園
{
烏
流
布
遍
於
宇
内
。
時
有
北
湾
書
一
工
曹
仲
達
者
。
本
曹
園
人
。
善
於
丹
青
。
妙
霊
侭
林
凡
迩
惇
模
西
瑞
。
京
邑
所
推
。
故
今
寺
壁
正
陽
皆
其
民
範
。
(
高
楠
一
九
二
七
、
大
正
蔵
五
二
、
二
一
O
六
、
四
一
一
一
頁
)
(
5
)
河
原
由
雄
は
中
国
に
お
け
る
浄
土
教
思
想
の
初
期
的
段
階
を
「
曇
驚
系
」
と
位
置
づ
け
、
阿
弥
陀
浄
土
変
相
の
初
期
段
階
と
考
え
た
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩
薩
図
が
そ
れ
に
対
応
す
る
と
し
、
ま
た
中
国
に
お
け
る
浄
土
教
思
想
の
最
盛
期
を
「
善
導
系
」
と
位
置
づ
け
、
阿
弥
陀
浄
土
変
相
の
最
盛
期
に
観
経
変
相
が
出
現
す
る
と
考
え
た
。
河
原
由
雄
は
敦
埋
莫
高
窟
第
三
三
二
窟
東
壁
門
口
南
側
の
壁
画
を
「
阿
弥
陀
と
五
十
二
身
の
菩
薩
や
化
生
が
蓮
池
涌
現
式
に
現
さ
れ
た
「
無
量
寿
経
」
所
依
の
阿
弥
陀
涌
土
変
」
と
述
べ
、
河
原
由
雄
が
組
み
立
て
た
「
北
貌
の
曇
驚
系
無
量
寿
経
変
相
か
ら
陪
・
初
唐
の
浄
土
変
へ
の
展
開
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
「
莫
高
窟
三
三
二
窟
東
壁
の
阿
弥
陀
浄
土
図
は
最
初
の
浄
土
変
の
姿
」
あ
る
い
は
「
簡
古
な
浄
土
図
」
、
ま
た
敦
憧
莫
高
窟
第
二
二
O
窟
南
壁
の
阿
弥
陀
浄
土
変
相
を
「
善
導
系
観
経
変
相
の
代
表
作
」
と
位
置
づ
け
た
(
河
原
一
九
六
八
)
。
(6
)
中
国
で
は
二
世
紀
後
半
か
ら
浄
土
教
教
典
が
伝
え
ら
れ
、
漢
訳
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
五
世
紀
初
め
、
産
山
の
慧
遠
(
三
三
四
l
四
一
六
)
が
念
仏
結
社
を
組
織
す
る
な
ど
、
浄
土
教
は
中
国
南
方
で
も
展
開
を
見
せ
た
。
し
か
し
中
国
に
お
け
る
浄
土
教
思
想
史
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
む
し
ろ
中
国
北
方
に
お
け
る
曇
驚
・
道
縛
・
善
導
の
流
れ
が
主
流
と
な
っ
た
と
い
う
。
善
導
に
よ
っ
て
称
名
念
仏
中
心
の
浄
土
教
が
確
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
慧
日
(
六
八
O
|
七
四
八
)
や
法
照
(
?
1七
七
七
頃
)
に
よ
っ
て
浄
土
教
と
諸
宗
の
融
合
が
図
ら
れ
た
(
塚
本
一
九
七
六
)
。
(7
)
曇
鷲
(
四
七
六
1
五
四
二
〈
不
詳
〉
)
は
中
国
南
北
朝
時
代
前
期
に
浄
土
教
を
鼓
吹
し
た
中
国
人
僧
で
あ
る
。
彼
は
出
家
後
、
龍
樹
系
の
四
論
や
「
浬
繋
経
」
の
仏
性
義
を
学
ぶ
。
『
大
集
経
』
の
注
釈
中
に
病
に
倒
れ
、
陶
弘
景
よ
り
不
老
長
寿
の
術
を
学
び
、
「
仙
経
」
を
得
、
帰
途
、
洛
陽
で
菩
提
流
支
よ
り
『
観
無
量
寿
経
』
を
授
け
ら
れ
、
浄
土
教
に
入
っ
た
。
世
親
が
著
し
た
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偶
』
(
「
浄
土
論
』
)
を
注
釈
し
、
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偶
註
』
(
「
浄
土
論
註
』
)
を
撰
述
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
続
く
道
縛
・
善
導
、
日
本
の
源
信
・
豊
年
・
親
驚
に
4 
古
代
の
日
本
に
お
け
る
阿
弥
陀
浄
土
図
の
受
容
と
そ
の
位
相
影
響
を
与
え
た
。
浄
土
五
祖
の
第
一
、
浄
土
真
宗
七
高
僧
の
第
三
に
列
せ
ら
れ
る
。
(
8
)
善
導
(
六
一
一
一
一
l
六
八
二
は
七
世
紀
に
浄
土
教
を
大
成
し
た
中
国
人
僧
で
あ
る
。
彼
は
出
家
後
、
道
縛
よ
り
『
観
無
量
寿
経
』
を
授
か
り
、
そ
の
後
、
道
締
に
師
事
し
た
。
浄
土
三
部
経
の
中
で
も
と
く
に
『
観
無
量
寿
経
』
を
重
ん
じ
、
さ
ら
に
「
観
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
も
従
来
と
異
な
る
解
釈
を
示
し
、
『
観
無
量
寿
仏
経
疏
』
四
巻
を
撰
述
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
『
法
事
讃
』
二
巻、
『
観
念
法
門
』
一
巻
、
「
往
生
札
讃
』
一
巻
、
『
般
舟
讃
』
一
巻
を
著
し
た
。
善
導
は
日
本
の
法
然
・
親
驚
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
浄
土
五
祖
の
第
三
、
浄
土
真
宗
七
高
僧
の
第
五
に
列
せ
ら
れ
る
。
(9
)
古
代
、
つ
ま
り
八
世
紀
以
前
の
日
本
に
お
け
る
浄
土
教
思
想
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
中
世
日
本
で
体
系
化
さ
れ
た
浄
土
教
思
想
に
至
る
前
段
階
と
し
て
語
ら
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
た
と
え
ば
重
松
明
久
は
『
日
本
浄
土
教
成
立
過
程
の
研
究
』
の
中
で
、
日
本
浄
土
教
の
原
初
形
態
と
し
て
、
法
相
系
、
三
論
系
、
智
光
の
浄
土
思
想
を
そ
れ
ぞ
れ
言
及
し
た
ほ
か
、
天
寿
国
繍
帳
が
弥
勤
浄
土
を
表
象
し
た
と
も
主
張
し
た
(
重
松
一
九
六
四
)
。
普
賢
晃
寿
は
『
日
本
浄
土
教
思
想
史
研
究
』
の
中
で
、
奈
良
時
代
の
浄
土
教
思
想
の
例
と
し
て
智
光
を
、
源
信
が
『
往
生
要
集
』
を
撰
述
す
る
以
前
の
平
安
時
代
の
浄
土
教
思
想
の
例
と
し
て
叡
山
浄
土
教
、
良
源
、
千
観
、
禅
瑞
、
「
西
方
機
悔
法
」
を
あ
げ
て
い
る
(
普
賢
一
九
七
二
)
。
速
水
惰
は
『
古
代
選
書
3
浄
土
信
仰
論
』
の
「
飛
鳥
・
奈
良
朝
の
浄
土
信
仰
」
の
中
で
、
聖
徳
太
子
の
浄
土
観
、
追
善
的
浄
土
信
仰
、
南
都
浄
土
教
学
か
ら
古
代
日
本
の
浄
土
教
思
想
を
論
じ
た
(
速
水
一
九
七
八
)。
津
村
諦
堂
は
『
日
本
浄
土
教
の
研
究
』
の
「
日
本
浄
土
教
の
始
源
」
の
中
で
、
奈
良
町
時
代
の
浄
土
教
に
つ
い
て
三
論
宗
、
法
相
宗
、
華
厳
宗
、
道
縛
、
善
導
系
の
四
つ
の
浄
土
思
想
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。
た
だ
し
道
綿
、
善
導
系
の
称
名
的
浄
土
思
想
は
、
多
く
の
論
疏
が
流
入
さ
れ
て
い
た
に
か
か
わ
ら
ず
あ
ま
り
活
発
で
な
く
、
法
相
系
、
華
厳
系
、
三
論
系
の
観
想
的
浄
土
思
想
が
代
表
的
で
あ
っ
た
と
い
う
(
津
村
一
九
八
O
、
六
八
l
六
九
頁
)
。
(叩
)
井
上
光
貞
は
『
新
訂
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』
の
「
第
一
章
律
令
時
代
に
お
け
る
浄
土
教
」
中
で
、
「
要
す
る
に
、
現
存
資
料
に
も
と
づ
く
限
り
、
奈
良
時
代
後
半
に
な
っ
て
圧
倒
的
に
優
勢
に
な
っ
て
く
る
阿
嫡
陀
仏
像
や
阿
粥
陀
浄
土
変
相
の
造
立
や
利
用
の
意
味
は
、
藤
原
時
代
以
後
発
達
し
て
く
る
浄
土
教
芸
術
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
後
者
は
明
ら
か
に
浄
土
教
本
来
の
意
味
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
者
は
追
善
の
礼
拝
対
象
な
の
で
あ
る
。
藤
原
時
代
の
阿
嫡
陀
仏
像
と
変
相
は
い
ま
だ
救
済
者
と
し
て
の
阿
粥
陀
仏
の
具
象
的
表
現
で
は
な
く
し
て
、
観
念
の
対
象
で
あ
る
荘
厳
の
具
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
観
念
念
仏
を
介
し
て
浄
土
欣
求
の
浄
土
教
的
意
味
を
獲
得
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時
代
の
阿
禰
陀
信
仰
は
、
死
者
を
し
て
極
楽
浄
土
に
往
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
広
義
で
の
呪
術
的
儀
礼
で
あ
り
、
そ
の
355 
美
術
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す
研
ゲ巴
プじ
九
た
め
の
哀
訴
の
対
象
と
し
て
阿
粥
陀
仏
が
礼
拝
さ
れ
て
い
た
と
考
う
べ
き
で
あ
る
」
(
井
上
一
九
五
六
、
二
二
貝
)
と
も
、
ま
た
「
即
ち
浄
土
教
芸
術
の
隆
盛
は
一
見
浄
土
教
そ
の
も
の
の
優
勢
を
示
す
ご
と
く
錯
覚
に
導
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
事
実
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
こ
、
で
、
奈
良
時
代
の
浄
土
教
芸
術
の
う
ち
に
本
来
の
意
味
で
の
浄
土
教
の
発
達
を
示
す
も
の
が
全
然
な
い
と
推
定
す
る
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
多
く
の
場
合
、
恐
ら
く
基
本
的
に
は
、
死
者
の
追
善
の
儀
礼
と
し
て
造
作
さ
れ
礼
拝
さ
れ
た
も
の
が
き
わ
め
て
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
極
楽
浄
土
は
自
己
の
往
生
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
故
人
の
行
く
べ
き
と
こ
ろ
、
阿
嫡
陀
仏
は
救
済
者
や
観
想
の
対
象
で
は
な
く
て
、
故
人
の
冥
福
の
た
め
の
哀
訴
の
対
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
(
井
上
一
九
五
六
、
二
五
頁
)
と
も
述
べ
る
。
井
上
光
貞
は
阿
弥
陀
仏
や
阿
弥
陀
浄
土
変
相
の
制
作
意
図
が
古
代
の
浄
土
教
で
は
追
善
の
た
め
の
礼
拝
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
中
世
の
浄
土
教
で
は
浄
土
教
本
来
の
自
己
の
往
生
や
救
済
の
意
味
に
由
来
し
た
と
指
摘
す
る
。
ま
た
大
野
達
之
助
は
『
上
代
の
浄
土
教
〈
日
本
歴
史
叢
書
二
八
〉』
の
中
で
、
「
さ
て
天
平
宝
字
四
年
以
降
、
阿
弥
陀
仏
像
・
浄
土
変
相
が
数
多
く
造
ら
れ
た
の
は
、
光
明
皇
太
后
の
追
福
を
祈
る
の
が
契
機
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
造
形
美
術
を
通
し
て
阿
弥
陀
仏
を
信
仰
し
た
の
は
、
当
時
の
阿
弥
陀
信
仰
の
特
質
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
つ
ま
り
当
時
の
信
仰
は
阿
弥
陀
仏
の
相
好
(
仏
身
の
色
々
な
特
徴
で
、
三
十
二
相
八
十
種
好
を
数
え
る
)
を
念
じ
て
極
楽
往
生
を
願
う
、
い
わ
ゆ
る
観
想
念
仏
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
」
(大
野
一
九
七
二
、
一
七
頁
)
と
述
べ
、
阿
弥
陀
仏
像
や
阿
弥
陀
浄
土
変
相
が
、
光
明
皇
太
后
の
追
福
祈
願
以
降
、
盛
ん
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
観
想
念
仏
に
よ
る
阿
弥
陀
信
仰
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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